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并与相应的进 口产品 进行了比较观察 实
验中选择灯 剂量为












入 测 试 系 统 小 时 培 养 菌 落 计 数
,
计 算 各 组 抑 制 率
,
阳性诱变剂回变菌落数一 阳性剂 受试物 回变菌落数
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几 “ “ ’
不不刀 祖门洲 甲
‘川 ‘ 了“ 了 , ””昌 怂
应关系 用各受试物的高剂量 尸 皿 的抑制率进行比较
,














国产与进 口 比较 无差异 。 国产与进 口 一 公、有显著差异
以进 口的效佳
。




但进 口 与 一
比较无差异 。
。
结论是国产 的抑制诱变作用效佳与进 口 无差别
,
国产 一 与同类进 口产





































而是 胡萝 卜素 在防癌
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使其治疗剂量受到 限制 伪 毒性的主要作用部位是线粒体 知母宁
,  !是一种从百合科植物知
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鲍 心认 日  
小鼠肝线粒体细胞色素 氧化酶的抑制作用
,
及天然抗氧化剂  对该酶的保护作用 并采用 飞 快速比
色法检测了  对 抗肿瘤活性的影响
。
结果显示 可有效地减轻 对线粒体细胞色素 氧化酶的
抑制
,



















































































B 一10 螺旋藻对二甲麟诱导 SD 大鼠肠癌的保护作用¹



















将 14 0 只




螺旋藻低剂量保护组 (15 0产g压g )和螺旋藻高剂 量保护组
(1 50 即g压g)
.











21 和 24 周每组处死 5 动物
,






































各组间 N K 细胞活性无显著差异
。








































本文报道了维生素 E 对进入中国对虾(尸‘加eus 。ri e瓜
a
lis )体内的含锡饵料具有
¹ 本研究由 C M B 提供资助
º 本项研究由国家自然科学荃金资助
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